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Mª Ángeles Langa. Instituto Cajal (Madrid) 
En el año 2006, con motivo del centenario de la concesión del Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina a Santiago Ramón y Cajal, la Universidad 
de las Islas Baleares y la editorial Pirámide, con la participación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), editaron la obra 
“Santiago Ramón y Cajal: cien años después”. Antoni Gamundí, 
profesor del área de Fisiología de la UIB y Alberto Ferrús, profesor de 
investigación y director del Instituto Cajal del CSIC, coordinaron a 
dieciocho investigadores y docentes, admiradores y estudiosos de este 
investigador, médico, fotógrafo, poeta y escritor, para elaborar una 
visión actualizada de su obra, de la repercusión de sus investigaciones y 
la valoración del impacto de sus publicaciones científicas durante el 
período 1945-2004. El CD “Santiago Ramón y Cajal: Fuentes para el 
estudio de un científico”, con una bibliografía de más de 2.000 
referencias (monografías, artículos y folletos), completa la publicación.  
Este libro, homenaje al científico más relevante que quizá haya tenido España, ha sido 
galardonado como Mejor Coedición con una editorial privada dentro de los Premios 
Nacionales de Edición Universitaria 2007. 
La biblioteca del Instituto Cajal del CSIC ha participado en uno de sus capítulos y en la 
recopilación bibliográfica que se recoge en el CD. Enhorabuena a todos. 
[Índice de la obra: La inteligencia en la obra de Ramón y Cajal. Cajal y la consciencia: 
Notas  desde la frontera. Un día en el Arco de Santa María. Trayectoria y circunstancias 
de Cajal y Simarro. Santiago Ramón y Cajal y la histología. Los dibujos histológicos de 
Santiago Ramón y Cajal. La sinapsis, una unión necesaria entre Cajal y Sherrington. 
Cajal y la ciencia de los débiles principios. La vía olfatoria: El error de Cajal. La vía visual 
cien años después de Ramón y Cajal. Cajal y la plasticidad cerebral. Los Cajal y la 
neurobiología comparada. Cajal y la fisiología: una entrevista apócrifa. Valoración del 
impacto de la obra científica de Santiago Ramón y Cajal durante el período 1945-2004. 
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